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ABSTRAK 
WIWI NURHASANAH. 8105133098. Hubungan Konformitas dengan 
Perilaku Menyontek pada Siswa SMK Hang Tuah 1 Jakarta.Skripsi, Jakarta 
: Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
konformitas dengan perilaku menyontek pada siswa SMK Hang Tuah 1 Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret, terhitung sejak bulan Maret2017 
sampai dengan bulan Mei 2017.Penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa  SMK 
Hang Tuah 1 Jakarta yang berjumlah 678 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik acak proporsional, sehingga didapatkan jumlah sampel 
penelitian sebanyak 148 responden.Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik survey, dan kuesioner.Instrument yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X (Konformitas) dan variabel Y (Perilaku Menyontek) diukur dengan 
menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data dimulai dengan 
mencari persamaan regresi dan didapatkan persamaan Ŷ= 5.49 + 0.969 X. Hasil 
uji normalitas Liliefors telah menghasilkan Lhitung = 0.061, dan Ltabel = 0.072 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena 
Lhitung (0.061) <  Ltabel (0.072). Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 
regresi menghasilkan Fhitung (16.75) dan Ftabel (3.91).Karena Fhitung (16.75) > 
Ftabel (3.91) maka persamaan regresi dinyatakan signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Ftabel = 1.57 sedangkan Fhitung = -4.18 karena Fhitung -4.18 < 
Ftabel 1.57 disimpulkan bahwa persamaan regresi linier. Uji koefisien korelasi 
Product moment menghasilkan rhitung = 0.886 selanjutnya dilakukan dilakukan 
uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-T dan menghasilkan 
Thitung 23.09 dan Ttabel 1.97. Karena Thitung 23.09 > dan Ttabel 
1.97.Berdasarkan hasil penelitiajn tersebut hal ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara konformitas dengan perilaku menyontek. Dengan uji 
koefisien determinasi sebesar 78.50% variabel perilaku menyontek ditentukan 
oleh konformitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat  hubungan yang 
positif dan signifikan antara konformitas dengan perilaku menyontek. 
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ABSTRACT 
 
WIWI NURHASANAH. 8105133098. The Correlation BetweenConformity to 
Cheating Behavior on Students at SMK Hang Tuah 1 Jakarta.Skripi, Jakarta: 
Program Study Office Administration Education, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2017. 
 
Thepurpose of the research is to determine whether there is a relationship 
between conformity with cheating behavior on students SMK Hang Tuah 1 
Jakarta. 
This research was conducted during March, starting from March 2017 until May 
2017. This research used survey method with quantitative approach. The 
population in this researchis students of SMK Hang Tuah 1 Jakarta, amounting to 
678 students. Technique of sampling using proportional random sampling, so got 
the amount of research sample counted 148 responden.Teknik data collection 
using survey technique, and questionnaire. Instrument used to obtain data of 
variable X (Conformity) and variable Y (Cheating Behavior) is measured by using 
questionnaire with Likert scale. Data analysis technique started by finding the 
regression equation and got the equation Ŷ = 5.49 + 0.969 X. The result of 
Liliefors normality test resulted Lhitung = 0.061, and Ltabel = 0.072 Thus it can 
be concluded that the data is normally distributed because Lcount (0.061) 
<Ltable (0.072) . Hypothesis testing with regression significance test yield 
Fhitung (16.75) and Ftabel (3.91). Because Fcount (16.75)> Ftable (3.91) then 
the regression equation is significant. The linear regression test yields Ftable = 
1.57 whereas Fcount = -4.18 because Fcount -4.18 <Ftable 1.57 concluded that 
the linear regression equation. Test of correlation coefficient Product moment 
yield rhitung = 0.886 then done test significance correlation coefficient by using 
T-test and yield Tcount 23.09 and Ttable 1.97. Because Tcount 23.09> and Ttable 
1.97. Based on the results of this research it can be concluded that there is a 
relationship between conformity with cheating behavior. With the determination 
coefficient test of 78.50% variable cheat behavior is determined by conformity, it 
can be concluded that there is a positive and significant relation between 
conformity with cheating behavior. 
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